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
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%XGULHQơDQG=DOLHFNDLWơS$OOWKHVHDFWLYLWLHVFDQEH
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WKH SRVVLEOH H[FHSWLRQ RI OLPLWHG XVHU VSHFLILF DSSOLFDWLRQ FRQILJXUDWLRQ VHWWLQJV ,DD6 KDV VRPH FRPPRQ
REMHFWLYHVZLWK3DD6DLPLQJWREHFRPHDSODWIRUPIRUGHSOR\LQJVRIWZDUHIRURUJDQLVDWLRQV,QFRQWUDVW6DD6
XQLWHVWKHVHV\VWHPVWRFUHDWHDZKROHVHUYLFHPRGHORIIHUHGRQWKH,QWHUQHW0HVFKHWDOS
([DPSOHVLQFOXGH2IILFH,QIRUPDWLRQ6\VWHPVOLNHWKHQHZ0LFURVRIW2IILFH7KHGLIIHUHQWLDWRURI6DD6LV
WKHGLUHFWHQGXVHUDFFHVVZKLFKFDQEHRSHUDWHGRQGLIIHUHQWOD\HUVRI,DD6RU3DD6$FFRUGLQJWRWKHVDPH
DXWKRUV 0HOO DQG*UDQFH  ,QIUDVWUXFWXUH DV D 6HUYLFH ,DD6PHDQV ³7KH FDSDELOLW\ SURYLGHG WR WKH
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LIVROLFLWHGE\FOLHQWV3URYLGHUVRI,DD6RIIHUYLUWXDOPDFKLQHVVWRUDJHRUHYHQFRPPXQLFDWLRQHTXLSPHQWLQD
YLUWXDOHQYLURQPHQWZKHUHDSSOLFDWLRQVUXQXQGHUDYLUWXDORSHUDWLQJV\VWHP
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DUHPDQDJHG E\ WKH SURYLGHU LW¶V RQO\ DPDWWHU RI XVLQJ D VWDQGDUGL]HG SODWIRUP WKH 3DD6 DSSURDFK 7KH
SURYLGHUFDQLQWHJUDWHFDSDELOLWLHVDOWKRXJKWKHUHLVQRDFWXDODFFHSWHGVWDQGDUGIRUFDOLEUDWLQJGLIIHUHQWVHUYLFHV
IURP3DDVHQYLURQPHQWV%RUJPDQHWDO
,9*RYHUQDQFHIUDPHZRUNIRU&ORXG&RPSXWLQJ
&ORXG LV FRQWLQXDOO\ FUHDWLQJ %LJ 'DWD UHWKLQNLQJ WKH ZD\V LQ ZKLFK FRPSDQLHV XVH WHFKQRORJ\ DQG
H[SORLWLQJHFRQRPLHVRIVFDOH,QDXQVWDEOHHFRQRPLFHQYLURQPHQWEXVLQHVVHVDUH ORRNLQJIRUPRUHVWDELOLW\
DQGFRPSHWLWLYHDGYDQWDJHVZKLFKFDQXSJUDGHWKHLUSRVLWLRQRQWKHPDUNHW7KHVWUDWHJLFNH\VXFFHVVIDFWRUV
.6) HYHU\RUJDQL]DWLRQQHHGV ULJKWQRZ LV FRUUHFW EXVLQHVVSURFHVVHV WKDW FDQ FUHDWHKLJK UHWXUQVDQG ORZ
FRVWV2QWKHRWKHUVLGHYLUWXDOVSDFHVKDYHWKHLURZQULVNVGHULYHGIURPWKLVWUHQGWRZDUGFORXGVDQGHYHU\
DWWDFNHUNQRZVWKLVULJKWWKLVPRPHQW'DWDEHFRPHV%LJDFWLQJOLNHDPDJQHWWRRWKHUFOLHQWVDSSOLFDWLRQVRU
VHUYLFHV(XURSHDQ&RPPLVVLRQ%XWELJPHDQVXQDEOHWREHIOH[LEOHRUHDV\WRPRYHFORXGFRPSXWLQJ
EHLQJ D WDUJHW WR HYHU\ UHFHQW RQOLQH VHFXULW\ DWWDFNV 1HYHUWKHOHVV WKH FORXG LV YHU\ VHFXUH LI D VWURQJ
JRYHUQDQFHIUDPHZRUNLVDSSOLHG
,92QH6ROXWLRQ6HFXULW\*RYHUQDQFH)UDPHZRUN
7KHUHDUHGLIIHUHQWW\SHVRIIUDPHZRUNVIRUPRVWFRQFHSWVRUGHSDUWPHQWVLQHYHU\RUJDQL]DWLRQDVZHOODVD
GHGLFDWHGJRYHUQDQFHIUDPHZRUNVSHFLILFDOO\IRU,7,QWKHFDVHRIFORXGFRPSXWLQJWKHHVVHQWLDOJRYHUQDQFH
IUDPHZRUN LV WKDW IRU VHFXULW\ 7KLV KLJKO\ IUDJLOH \HW VWURQJ IUDPHZRUN QHHGV WRPDQDJH DOO ULVNV WKDW FDQ
DSSHDUDQGHVWDEOLVKDVHWRIUXOHVIRUGHDOLQJZLWKVHFXULW\LVVXHVDQGFRPSOLDQFHRIWKHRUJDQL]DWLRQ¶VFORXG
HQYLURQPHQWLQDV\QHUJHWLFZD\6RPHSRVVLEOHZD\VIRUDFKLHYLQJWKLVDUH
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6HWWLQJVHFXULW\SURFHGXUHVIRUDOOHPSOR\HHV7KHPDMRULW\RIEUHDFKHVDSSHDUDVWKHHIIHFWRIVRPHLQWHUQDO
XVHU¶V QHJOLJHQFH LQ RWKHU ZRUGV DV D UHVXOW RI GRLQJ VRPHWKLQJ ZURQJ RU RPLWWLQJ WR FRPSO\ ZLWK WKH
HVWDEOLVKHGUXOHV7RSUHYHQWWKLVDFOHDUVHWRISROLFLHVPXVWEHSURPRWHGLQVLGHWKHRUJDQL]DWLRQSRLQWLQJRXW
WKHVHFXULW\PHDVXUHVZKLFKVKRXOGEHIROORZHG
 $XGLW FRPSOLDQFH XVLQJ IUDPHZRUNV DFURVV DOO IXQFWLRQDO GHSDUWPHQWV 7KLV ZD\ YXOQHUDELOLWLHV FDQ EH
HDVLO\GHWHFWHGEHFDXVHWKHUHLVDXQLILHGVWUHDPRILQIRUPDWLRQDQGGDWDFRPLQJIURPGLIIHUHQWJURXSV
8VLQJ ,GHQWLW\DQG$FFHVV0DQDJHPHQW ,$0 WRFRQWUROZKRKDVDFFHVV WRFULWLFDO VHQVLWLYHGDWD DQG WR
SUHYHQWVHFXULW\DWWDFNVIURPLQVLGHWKHRUJDQL]DWLRQ)XUWKHUPRUH,$0PXVWZRUNWRJHWKHUZLWKDGDWDORJJLQJ
VROXWLRQWRJHQHUDWHFRPSOHWHUHSRUWVIRUDOOWKHDFWLYLW\DQGIRULQGLYLGXDOVDSDUW
(PSOR\LQJ6,(06HFXULW\LQIRUPDWLRQDQGHYHQWPDQDJHPHQWWRLQWHJUDWH,$0ZLWKVHFXULW\DVDVHUYLFH
LIWKHFOLHQWFDQ¶WSURYLGHDSURSULHWDU\RQH
$OWKRXJKWKHUHLVDORWRILQIRUPDWLRQUHJDUGLQJVHFXULW\LQWKHFORXGRIIHUHGE\DFDGHPLFJRYHUQPHQWDORU
SULYDWHLQVWLWXWLRQVRUJDQL]DWLRQVPXVWFRQVLGHUWKHPDVJXLGHVQRWUHDG\WRXVHPDJLFVROXWLRQV(YHU\FOLHQW
KDVGLIIHUHQWQHHGVDQGYLHZVUHODWHGWRRQHWRSLFVRWKHVHFXULW\SROLFLHVDQGVWDQGDUGVLPSOHPHQWHGPXVWEH
SHUVRQDOL]HGDFFRUGLQJWRWKHVHQHHGV

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